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PROYECTO S
Taller de la compañí a
de limpieza . Berlín .
J . P . KLEIHUES,
con W. STEP P
Proyecto (1) : 1969/73
Realización (1) : 1975/76
Proyecto (11) : 1975/76
El taller principal del mantenimiento
y la reparación del parque móvil de
la compañía de recogida de basuras
y limpieza de las calles de Berlín . S e
puso especial empeño en consegui r
iluminación natural para todos los
puestos de trabajo . El doble
acristalamiento está provisto de u n
filtro absorbente de rayo s
infrarrojos y ultravioletas que evit a
también el deslumbramiento cuand o
existe gran intensidad de luz .
En el centro de la nave de las tre s
instalaciones unidas se sitúan lo s
talleres centrales, los almacenes d e
material y repuestos, así como lo s
espacios sociales . Los camione s
entran directamente a las naves ,
cuyos compartimentos de 6,50 x 20
m. están destinados a los diferente s
trabajos .
En cada eje las placas de cristal d e
5 mm. de anchura pueden ser
levantadas 4,25 m . Durante los
meses de verano las puertas puede n
permanecer abiertas por su part e
superior .
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